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MEMORIA
DEL
I CERTAMEN HISTORICO-LITERARIO
Excelentísimo serior. Dignísimas Autoridades. Historiadores y Pcie-
tas. Serioras. Seriores.
El acto que celebramos cIausura el Certamen Histórico-Literario que
ha organizado el Instituto de Estudios Ampurdaneses, bajo el patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento.
Hace poco mas de un ario, era en marzo de 1957, el Ministerio de la
Gobernación aprobó una instancia solicitando la creación en nuestra
ciudad de un Instituto de Estudios Ampurdaneses. El Excmo. Ayunta-
miento, a través de la Tenencia de Cultura, patrocinó su fundación y
apoyó en todo momento la creación de este organisme que venía a
agrupar a todas las personas interesadas en los trabajos históricos. Esta
necesiclad, se había insistido a través de la prensa y desde el semanario
Ampurddn, en 1949, pasando por Vida Parroquial, hasta llegar a Canigó,
diferentes escritos abogaban por él. Obtenida la debida autorización, el
resultado empezamos a presenciarlo. Se ha editada el libro «Figueras.
Notas históricas», de don Eduardo Rodeja Galter, y ahora, en este acto
que nos reúne a todos, vamos a cerrar el magnífico certamen histórico-
literario que a su debido tiempo fue convocada.
La mas reciente manifestación artístico-literaria de Figueras se celebró
en 1954, y fue organizada por la Junta Parroquial de Acción Católica,
con motivo de la Conmemoración del Centenario de la proclamación del
Dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. Con este
certamen se abría la puerta, que quedó cerrada en 1935, con los Juegos
Florales estudiantiles, celebrador también en el transcurso de las ferias y
fiestas de la Santa Cruz. Y así, en largos saltos, nos remontaríamos hasta
mayo de 187o, en donde hallamos los primeros Juegos Florales que se
celebraron en nuestra ciudad y en los cuales el Ayuntamieuto y distintas
sociedades ofrecieron diferentes y valiosos regalos, celebrandose el acto
en el local del teatro, cedido exprofeso. Desde aquella fecha se han ce-
lebrado otros Juegos Florales, pero pocos. Destacan los del ario 1882,
organizados por el Centro Artístico e Industrial Figuerense, que reunía
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a todos los amantes de la cultura, tanto en el terreno material, como en
el intelectual y artístico. Se celebraron también en el salón del teatro
y tuvieron una nutrida concurrencia, asistiendo toda la sociedad figue-
rense. Resultó Reina de la Fiesta la poetisa D. a Enrique ta Palé de Tru-
llol, elegida por el poeta premiada con la Flor Natural, que fue don
Salvador Carrera.
Sin embargo, el Certamen que hoy tenemos la satisfacción de cele-
brar abarca la doble personalidad histórica y literaria. Porque si
historia del Ampurdan nació con la presencia de los primeros poblado-
res celtas, no tardó en brotar la primera poesía que llegó en cualquier
atardecer de un ario del sigla tv antes de Jesucristo, cuando las primeras
galeras helenas doblaron la roca rebelde y arisca del Cabo de Creus y se
encontraron ante el maravilloso espectaculo de la bahía de Rosas. Aquella
gente, amante de la belleza, escribieron, con su permanencia en nuestra
tierra, la primera literatura de la comarca que, posteriormente y como
derivativo de la ciudad por ellos fundada, tornaría el nombre de Arn-
purdan.
El Instituto 'de Estudios Ampurdaneses ha sabido centrar este cer-
tamen sobre estos dos pilares basicos. Por una parte, porque la situación
del Ampurdan se halla en uno de los pasos geograficos mas interesantes
de los ocho o diez que existen en Europa. Desde la prehistoria hasta
nuestros días, el Ampurclan ha sido el anillo que ha mantenido la
Península Hispànica unida al Occidente de Europa y a través de su
historia ha sido, por encima de todo, un vínculo de cultura.
Y, por otra parte, desde el griego al latín y del latín a sus derivados
neolatinos, nuestra comarca ha sabido cultivar grandes figuras literarias.
Ya en la época de los trovadores exist,2 una corte de amor en la sede
Condal de Ampurias, sita en la seriorial villa de Castelló, bajo el conde-
trovador Poncio Hugo IV. En el sigla xxv destaca como poeta el vizcon-
de Dalmacio de Rocaberti, fuertemente vinculado con la Casa Condal
de Peralada. Adornan esta tradición «Mestres en Gai Saber» como Ani-
ceto de Pagés y de Puig, Damaso Calvet y Bodallés, Federico Rahola y
Trémols... Narradores como Ramón Muntaner... Poetas como «Víctor
Catala», Carlos Fages de Climent, Jaime Maurici y tantos otros como
sería largo citar.
Quedaba bien concreta y necesaria la idea de un organismo que
agrupara este sentir histórico-literario.
Cursada la convocatoria del Certamen, notóse desde el primer mo-
mento un gran interés, pues fueron muchas las peticiones de bases para
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participar en el mismo. En el momento de cerrarse el plazo de admisión
de trabajos, hemos podido sumar ciento dos trabajos, que cubrían todos
los temas convocador.
El Jurado, compuesto por los seriores don José Ernesto Martínez
Ferrando, don Jaime Maurici, don Marcial Olivar y don Juan Bautista
Solervicens, presididos por esta gran y laureada figura que es don Fe-
derico Marés, leyó con especial interés todos los trabajos y después de
haber juzgado con espíritu justo, emitió el siguiente veredicte:
Premio del Excmo. Ayuntarniento de Figueras. A la composición:
Figueras. Notas históricas. Lema : «Juncaria Ampurdanesa».
Autor : Eduardo Rodeja Galter.
Premio de la Excma. Diputación Provincial de' Gerona. La Cobla
de Tretze Vents. Lema : «Des dels aspres relleixos».
Autor: Carlos Fages de Climent.
Premio de la Excma. Sra. Baronesa de Terradas. Se divide por partes
iguales entre los trabajos: Sucirzta vida y vicisitudes del Monasterio de
Nuestra Seúora del Roure. Lema : «Nuégado».
Autor : Miguel Alabrús Bruriol.
y Poema de la Virgen del Roure. Lema : «Rosa del Ampurclàn».
Autor : .Eusebio Buey Alario.
Se concede, ademàs, un accésit a la composición A la Verge Maria.
Lema : «Càntic d'amor».
Autor : Ramón Noguer Fàbrega.
Premio del Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla. Al trabajo: Els Navata
i els Rocaberti senyors de Peralada en el segle Lema : «Ramón
Muntaner. Cronista».
Autor : María Golobardes Martí.
Accésit a Grandezas de Peralada. Lema : «Rocaberti».
Autor : Josefina Aznar de Julià.
Premio en memoria de D. Francisco Cambó. Al trabajo: Verges i la
seva antiga Baronia. Lema : «Mecenas».
Autor : Rafael Torrent Orri.
Premio del Excmo. Sr. D. José M.a Porcioles. Se divide entre las
composiciones La Mare de Déu del Mont. Lema : «Verge de Muntanya».
Autor : Montserrat Vayreda Trullol.
y La Sardana a la Mare de Déu del Mont. Lema : «Tot l'Empordà».
Autor : Joaquín Segura Lamich.
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Se concede, aderrths, un accésit a la cornposición A la Madre de Dios.
Lema: «Mater Purissima».
Autor : José Díez Montes.
Premio de D. Luis Portabella. Al trabajo El Monestir de Sant Pere
de Roda. Lema : «El papa Bonifaç...»
Autor : Juan Subías Galter.
Premio del Marqués de San Mori. Al trabajo Ruta del peregrino
medieval en el Alto Ampurcldn. Lema : «Jo sóc el carní».
Autor: Jorge Bachs Comas, pbro.
Premio de D. Narciso de Carreras. A la Composición Lampadari a
una Mare de Déu trobada. Lema : «Rosa vera».
Autor : Juan Riera Simó.
Premio del Dr. J. Pi Figueras. Al trabajo Sobre leyendas ampurda-
nesas. Lema; «Tot fent camping».
Autor : Anita Rubies Monjonell.
Se concede, adenths, un accésit a Nit de llegendes. Lema : «Infan-
tívola».
Autor : Mariano Baig Minobis.
Premio de D. Luis Massot. Al soneto Manuel Brunet. Lema : «En-
cara et veig».
Autor : Felipe Granges Camprodón.
Premio de D. Eusebio Isern Dalmau. A la composición Ritmes de
l'Empordà. Lema : «Suite».
Autor : Agustín Esclasans Folch.
Premio de D. Salvador Vilarrasa. Al trabajo De la história del Com-
tat de Besalú. Lema : «La senyorial Casa de Navata».
Autor : Joaquín Gironella Garariana.
Premio de D. Eusebio Bona. Sant Miquel de Cruilles. Lema : «Re-
taule».
Autor : Juan Sutrú Virias.
Premio de D. Antonio de Puig. Contribución del arte prerromdnico
ampurdanés. Lema : «Prerromnico».
Autor : Miguel Oliva Prat.
Premio de D. Pelayo Martínez. Un rosariO de Santuctrios y ermitas
inarianas van amojonando los senderos de la provincia de Gerona. Lema :
«Puix que en tants noms sou lloada».
Autor : Joaquin Gironella Garariana.
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Premio de D. Federico Marés. Breviario de la historia de Port-Bou.
Lema : «Pasado y presente del pueblo».
Autor : Luis Castelló Cusí.
Se concede, ademas, un accésit al trabajo Historia de Port-Bou. Lema :
«Gesta Dei per Mares».
Autor : Juan Gonzalez Torrent.
Premio- del Dr.- D. José_ Argemí. El-Santuari de la Mare de Déu de
l'Om... Lema: «Mestressa de la nostra parla».
Autor : Jaime Caussa Sunyer.
Se concede, ademas, un accésit al trabajo El Santuario de Nuestra
Sefzora del Om. Lema : «Ulmis».
Autor : Miguel Alabrús Bruilol.
Premio de D. Jaime Maurici. Tres poesies. Lema : «Cançons de mar
i de terra».
Autor : Mercedes Rubies Monjonell.
Medalla del Instituto Catalan de San Isidro. -La masovera empor-
danesa. Lema : «Ara i sempre».
Autor Raimundo Castells Pla.
Medalla «Mosén Jacinto Verdaguer», de la revista Canigó. Trets
d'Empordà. Lema : «Mi vida en la sardana del paisaje».
Autor : Antonio Ciurana Vidal.
Medalla extraordinaria cedida por el Instituto de Estudios Ampur-
daneses. L'universal destí de l'Empordà a la llum del seu paisatge. Lema :
«Amor i Harmonia».
Autor : Bartomeu Barceló, pbro.
Esto es lo que ha dado de sí el presente Certamen Hist6rico-Literario
organizado por el Instituto de Estuchos Ampurdaneses, bajo el patroci-
nio del Excmo. Ayuntamiento, y que esperamos sea el início de un
resurgir brillante y continuado de estas fiestas culturales que tanto
enaltecen y honran a una Ciudad.
José M. a Bernils
Secretario del Jurado
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